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JUNIOR RECITAL 
Joan Antoinette Stafford, soprano 
Brian F. DeMaris, piano 
Recit: Oh worse than death indeed! 
Aria: Angels, ever bright and fair 
(Theodora 1749) 
Tutta raccolta ancor 
(Scipione 1726) 
Von ewiger Liebe 
Der Schmied 
Gretchen am Spinnrade 
Meine Liebe ist griin 
Son pochi fiori 
(L'Amico Fritz 1891) 
INTERMISSION 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
Pietro Mascagni 
(1863-1945) 
Selections from Hermit Songs Op. 29 
II. Church Bell at Night 
V. The Crucifixion 
VI. Sea-Snatch 
VII. Promiscuity 
Fleur jetee 
lei-bas 
Toujours 
From Seven Songs by David Diamond 
Four Uncles (1940) 
My Little Mother (1943) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
David Diamond 
(b.1915) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
8 Joan Antoinette Stafford is from the studio of Patrice Pastore. 
0 New Recital Hall 
Saturday, February 12, 2000 
7: 00 p.m. 
